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2Al segle XVIII, l’Esquirol i el conjunt del ter-
me del Cabrerès van viure una gran expansió 
en diferents àmbits, especialment en el de-
mogràfic i l’econòmic. Aquest gran progrés, 
però, no va estar exempt de tensions entre la 
població. A partir d’aquesta concòrdia1, sig-
nada a l’Esquirol el 2 de setembre de 1731, 
entre el lloc de l’Esquirol i els pagesos de la 
resta del terme del Cabrerès podem aprofundir 
en alguns conflictes entre la població en dife-
rents temes que ens semblen prou rellevants 
per a la història de l’Esquirol2. Ens referim a 
conflictes territorials, fiscals, comercials i ad-
ministratius que han influït en la relació entre 
els pagesos del terme i la gent del nucli urbà 
de l’Esquirol, en l’edificació del carrer del 
Pont, en l’establiment de diferents comerços 
o en els inicis d’una escola pública. Aquests 
avenços s’acaben consolidant després d’una 
entesa entre el nucli i la ruralia.
L’inici del conflicte es troba en un establiment 
i concessió en emfiteusi3 del marquès d’Aitona 
i comte d’Osona, senyor jurisdiccional del ter-
me, als regidors del lloc de l’Esquirol, de 16 de 
juliol de 1730, consistent en “la facultat de po-
der tenir en dit lloch y terme del Esquirol y en 
los paratges ben vistos a dits regidors y a dits 
successors llurs tenda, gavella, fleca, taverna 
y hostal junt ab la carniceria o dret de tallar 
carns en dit lloch del Esquirol tot privativa-
ment a totas y qualsevols personas ab expressa 
facultat de multar los contrafactors en dit dret 
en la pena de vint sous”. Aquest establiment, 
però, implica només la gent del lloc –del po-
ble– de l’Esquirol, “a exclusió dels pagesos de 
dit terme del Cabrarès” que habiten fora el lloc. 
El cens d’aquest establiment era de tres lliures 
i deu sous anuals.
Aquest establiment, però, no va fer gaire grà-
cia als regidors pagesos del terme del Cabre-
rès, dient “que devie ententrer-se a favor de 
tota la Universitat de dit lloch y terme del Es-
quirol y Cabrarès, ja perquè és una sola Uni-
versitat governada per uns mateixos batlles 
y regidors”. Evidentment, volien obtenir els 
mateixos privilegis que la gent del poble i al-
legaven que sempre havien contribuït fiscal-
ment amb una igualtat que ara demanaven. A 
més, consideraven que “los individuos de dit 
lloch, en virtut de dit establiment, desfrutavan 
tot lo útil y benefici que se pot conseguir de 
la situació de dit terme per ser en ell lo camí 
real de Vich a Olot y altres parts y no sentian 
los dits individuos apenas cosa alguna dels 
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3grans danys y gastos que ocasiona la mateixa 
cituació y camí real, sí que dits danys o gas-
tos quasi enterament pagavan y suportavan 
los pagesos de dit terme”. Tanmateix, queda 
clar que la intenció del marquès d’Aitona era 
clarament afavorir la gent del poble, “per ser 
com són tots aquells o la major part de ells 
jornalers y quasi pobres solemnes, y que en 
conseqüènsia sens dupte haurian entès las 
excel·lèncias attendrer a la misèria y subven-
ció de aquells”. El cas és que els pagesos cent 
“interpellaren extrajudicialment lo dia 10 de 
agost de 1730 als regidors de dit lloch del Es-
quirol per a què consentissen dit establiment 
a favor de la Universitat de dit terme y no del 
dit lloch tant solament. Y, no havent los re-
gidors pagesos de dit terme pogut conseguir 
benefici algun de dita interpellació, acudiren 
a la Real Audiència del present Principat de 
Catalunya y de ella obtingueren lletras cita-
tòrias e inhibitòrias contra los dits regidors 
del lloch del Esquirol als quals foren aque-
llas en deguda forma presentadas lo dia 28 
de novembre de 1730”. La causa duta a terme 
no va agradar al marquès d’Aitona i la seva 
gent, qui “ab sa carta orde dada en Madrid 
als 17 de febrer del corrent any 1731 disposa-
ren que se effectuàs y firmàs entre ditas parts 
concòrdia sobre las pretencions preditas. Per 
tant, los honorables Fèlix Guàrdia, Miquel 
Paray, de la parròquia de Santa Maria de 
Corcó, y Joan Pere Casas, de la parròquia 
de Sant Julià de Cabrera, tots tres pagesos 
y actuals regidors de dit terme del Cabrarès, 
de una, y los honorables Joseph Planas y Co-
rominas, parayre, y Isidro Faja, negociant, 
tots dos del loch del Esquirol y actuals regi-
dors del mateix terme per part del dit lloch 
del Esquirol, de part altre, [...] ab assistència 
del magnífich senyor Jacintho Pou y Ordines, 
en quiscun dret doctor, en Vich populat, as-
sessor per las excel·lèncias del Comptat de 
Ozona, y així bé del dit lloch y terme, dins 
las casas del honorable Francesc(a) Coromi-
na, actual batlle del mateix lloch y terme del 
Esquirol y Cabrarès, situadas en dit lloch del 
Esquirol, ahont per semblans y altres negocis 
de dita Universitat acostuman convocar-se y 
congregar-se, tenint, fent, celebrant y repre-
sentant la mateixa Universitat y fent estas co-
sas en nom de aquella y de sos individuos, ab 
lo deret emperò de las excel·lèncias que avall 
se interposarà, entre si y per dita Universitat 
del lloch y terme del Esquirol y Cabrarès y 
per los individuos presents, absents y esde-
venidors recíproca y vicitudinàriament han 
convingut, pactat, firmat y jurat lo següent”:
 - Les dues parts renuncien al procés  ju-
dicial iniciat.
 - L’establiment “se entenga absoluta y 
únicament concedit y otorgat a favor de 
tota la Universitat de dit lloch y ter me del 
Esquirol y Cabrarès”.“Tots los habitants 
y moradors, així pagesos y demés del dit 
terme del Cabrerès com del dit lloch del 
Esquirol, sian obligats y degan igualment 
contribuhir en lo dret particular nova-
ment imposat en dit lloch del Esquirol en 
força del expressat establiment”.
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4 - Tots els pagesos pagaran 100 lliures 
anuals pel dret del particular, per evitar 
el frau, quedant francs i immunes dels 
pagaments – “la solució” – que hagin 
de realitzar per aquest dret.
 - “Dels profits y lucros” derivats de l’es-
tabliment “degan enterament pagar-se 
y satisfer-se totas las expensas que los 
regidors de dit lloch del Esquirol hajan 
fet y suportat, així per rahó de la entrada 
com altrament per conseguir y obtenir 
lo referit establiment” i també que “sia 
lluhit y quitat, així en lo preu com en las 
pencions y porrata, aquell censal mort 
de preu y proprietat 250 lliures y pen-
ció 250 sous barcelonesos que en lo any 
1727 vené y originalment creà la matei-
xa Universitat del lloch y terme del Es-
quirol y Cabrarès, exclosa la parròquia 
de Sant Julià de Cabrera”. En no haver 
participat aquesta parròquia en el censal 
“se deurà a dita parròquia beneficiar y 
esmenar lo correspectiu contingent de y 
per dita quantitat”.
 - Una vegada liquidats aquests deutes, 
“los lucros fruits y profits [...] degan 
annualment servir primerament per pa-
gar y mantenir en dit lloch del Esquirol 
un mestre de minyons”. Del que sobri 
n’han de fer quatre parts iguals. “Tres 
deuran entrar a la massa comuna de 
tota la dita Universitat del lloch y ter-
me del Esquirol y Cabrarès a fi única-
ment de aplicar-se en lluhir y quitar las 
obligacions y mals a que està subjecta 
la mateixa Universitat del lloch y ter-
me del Esquirol y Cabrarès [...] fins y 
a tant que la dita Universitat del lloch 
y terme del Esquirol y Cabrarès sia en-
tera y total libre, quítia e immune de 
ditas obligacions y mals”. I per poder 
alliberar-se d’aquests deutes més ràpi-
dament “las pencions fins vuy degudas 
com las que en avant discorreran y los 
salaris dels regidors se pagan y pagar 
degan durant lo temps de dita quitació 
per medi de talla comuna”. “La restant 
quarta part dega donar-se y entregar 
als regidors de dit lloch del Esquirol 
y per subvenció y utilitat dels pobres y 
urgèncias del mateix lloch”.
 - “Lo dret del particular novament impo-
sat en força del sobrechalendat establi-
ment espire y finesca e finir y expirar 
dega luego de lograda y conseguida 
la entera quitació de las obligacions y 
mals”, però establint que “si a la ma-
teixa Universitat del lloch y terme del 
Esquirol y Cabrerès apareixerà conve-
nient continuar-se la exacció y cobran-
ça del expressat dret del particular 
dega est quedar enter y continuar-se 
en la mateixa forma que sobre queda 
previngut”.
 - Una vegada finalitzi la imposició del 
dret del particular, “dels lucros y preus 
de arrendament que resultaran del dit 
establiment y a benefici de tots los del 
mateix lloch y terme del Esquirol y Ca-
brerès un mestre de minyons a cone-
guda dels honorables batlle y regidors 
com sobre se ha dit; y que, pagat lo sa-
lari de dit mestre, del residuum de dits 
fruyts y lucros sian fetas dotse iguals 
parts, las sinch de las quals sian do-
nadas y entregadas e donar y entregar 
se degan als regidors de dit lloch del 
Esquirol per subvenció y benefici dels 
pobres y urgèncias del mateix lloch, 
exceptades emperò 10 lliures barcelo-
neses que de ditas sinch parts venint dit 
cas annualment deuran distribuhirse 
a coneguda dels regidors pagesos en 
subvenció y benefici dels pobres que se 
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5troban habitar y viurer en las pagesias 
y demés casas del dit terme del Cabre-
rès; y las restants set parts de ditas dot-
se parts iguals degan aplicar-se ente-
rament y entrar a la massa comuna de 
tota la dita Universitat del lloch y terme 
del Esquirol y Cabrerès y a obs y bene-
fici de la mateixa Universitat per satis-
fer los gastos y càrrechs de aquella”.
 - Com que el pa que es ven a pes a la me-
nuda serveix pels pobres, “no puga la 
dita Universitat del lloch y terme del 
Esquirol y Cabrerès arrendar-lo per 
interès algun, sí que precisament dega 
la mateixa Universitat concedir y ar-
rendar la facultat y obligació de ven-
drer y tenir en dit lloch del Esquirol pa 
de pes y a la menuda a aquell o aquells 
qui millor y més barato se obligaran en 
vendrer dit pa en dit lloch del Esquirol, 
puix que de esta manera quederà asse-
gurat lo abast de dit pa a major benefi-
ci dels pobres”.
 - “Aquella casa que de present té feta 
Francesch Aguilar passat lo pont del 
Esquirol y en lo lloch dit la plana del 
pont, que es vers la vila de Olot, y tam-
bé aquellas deu casas que en dit parat-
ge dit la plana del pont esperan fer-se, 
segons los establiments per dit effecte 
respective fets y firmats per los hereus y 
possessors del mas Arcarons del dit ter-
me del Cabrarès y parròquia de Corcó 
a favor de Bernat Franch, Anton Ca-
sellas, Sagimon Casellas àlias Turro-
ya, Pau Alsina, Joan Güell, Francisco 
Vilardell, Joan Fillol, Gaspar Aguilar, 
Sagimon Casellas àlias el Todó y Joan 
Casellas, tots habitants de present en 
dit carrer del Esquirol, en lo tocant als 
dits drets així en la solució com en la 
percepció dels fruyts de aquells sian y 
se antengan e vingan compresas ab lo 
dit lloch del Esquirol, de manera que 
en dits drets y en tot lo concernens de-
pendent y emergent de ells total y ab-
soludament entren los habitants de dita 
casa feta y de las ditas altres deu cases 
fahedoras en dit lloch dit la plana del 
pont, així y de la mateixa manera que 
los individuos habitants y moredors de 
dit lloch del Esquirol. Las demés empe-
rò casas que en havant ultra las menci-
onadas onze casas (compresa la que se 
troba ja feta) se faran, forçan y fabrica-
ran passat dit pont y en lo referit lloch 
anomenat la plana del pont quedaran y 
seran unidas al dit terme del Cabrerès 
y disgregadas del dit lloch en quant als 
dits drets així en la solució com en la 
percepció de dits drets”.
Aquesta concòrdia queda validada pel nota-
ri de Torelló Pere Gavanyach i és acceptada 
pel marquès d’Aitona i comte d’Osona el 
22 de setembre de 1731, a Madrid. Final-
ment, és registrada el 12 de novembre de 
17314 en el llibre de cúria propi de les juris-
diccions de l’esmentat noble.
Ens sembla especialment rellevant aquesta 
regulació fiscal i territorial del que havia 
d’esdevenir el carrer del Pont. Sense cap 
mena de dubte aquest és un dels carrers de 
l’Esquirol més significatius a l’hora de for-
jar la idiosincràsia del poble, equiparable 
segurament al carrer Major i al carrer Nou. 
A partir de la concòrdia podem tenir una 
idea de la seva evolució, partint d’una única 
casa, el 1731, a l’altra banda del pont però 
amb una gran projecció de construcció. Si 
ens fixem en les llindes de pedra datades de 
les portes del carrer, ens adonarem de la im-
portància de la resta del segle XVIII en la 
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6seva edificació5. Sense cap mena de dubte 
és el creixement demogràfic i econòmic qui 
l’impulsa. I també podem fixar-nos en els 
cognoms d’aquests primers constructors, 
ben coneguts al poble encara actualment. 
Tot i que Assumpta Serra6 ens parla dels 
inicis del carrer del Pont a finals del segle 
XVI, creiem que els establiments citats cor-
responen al capdamunt del carrer Major. 
Els llocs coneguts com a Coll Sa Gorga, 
Vilafort i Vinya de les Antentes, situats en-
tre el call de Can Xalofa i el Perai, estan ben 
identificats per Quirze Parés7, i actualment 
se situen al final del carrer Major, essent el 
seu origen i el del poble de l’Esquirol. Sí 
que queden ben clares i coincidents les re-
ferències del carrer del Pont al segle XVIII, 
posteriors a la concòrdia, que detalla As-
sumpta Serra8.
Així doncs, ens adonem del conflicte pre-
sent entre ruralia i poble de l’Esquirol que 
facilitaria fins al primer terç del segle XIX 
la divisió en dos municipis diferents: San-
ta Maria de Corcó o l’Esquirol i les Masies 
de Santa Maria de Corcó. És molt rellevant 
també el gran impuls econòmic, demogràfic 
i constructiu experimentat en aquesta èpo-
ca, quan van edificar-se moltes de les anti-
gues cases que encara avui estan habitades. 
I, com no, considerem de vital importància 
les famílies que van afavorir aquesta for-
mació d’una part d’allò que actualment és 
l’Esquirol.
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